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1. Transferències de l’Estat a Barcelona 
 
El següent quadre presenta les transferències de l’Estat a entitats, institucions i projectes de la 
ciutat de Barcelona, classificats per Ministeris.  
 
Les transferències de l’Estat contemplades als PGE 2021 presenten dues novetats remarcables 
respecte a anys anteriors.  
 
En primer lloc, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana incorpora una nova 
aportació, emmarcada en el Pla 20.000, destinat a ampliar l’habitatge públic de lloguer o en cessió 
d’ús a tot l’Estat. El protocol signat entre l’Ajuntament de Barcelona i el Ministeri, està dotat amb un 
import total de 71,7 milions d’euros, que per l’any 2021 es materialitzen en una transferència 
d’11,7 milions. És la primera vegada que un ajuntament pacta amb el Ministeri l’accés directe i a 
fons perdut de crèdits procedents de l’Estat per a la promoció d’habitatge públic. La resta de l’AMB 
també rebrà una aportació per aquest concepte, amb un total de 5,4 milions per l’any vinent. 
 
La segona novetat ve de la mà de la recuperació de l’aportació en concepte de la Capitalitat 
cultural i científica de la ciutat. Aquesta transferència introduïda per primera vegada l’any 2006, 
fruit dels acords sobre el finançament que es van derivar de l’aprovació de la Carta Municipal, es 
van mantenir, amb més o menys variacions fins el 2012, últim any en el que es va dotar 
pressupostàriament, amb només 3,6 milions. Ara, els projecte de PGE 2021, recupera aquesta 
aportació per un import total de 20 milions d’euros, cinc dels quals dotats com a transferència de 
capital.  
 
Les aportacions a la resta d’entitats es mantenen, més o menys, al mateix nivell que anys 
enrere, si bé cal destacar els majors crèdits destinats al Consorci Barcelona Supercomputing 
Centre, que rep 7,5 milions d’euros més que el 2018, i els destinats al Gran Teatre del Liceu, 1,25 
milions més. La dotació a l’Autoritat del Transport Metropolità no varia respecte el 2018. 
 
En total doncs, la suma de les transferències previstes a la ciutat de Barcelona és de 178,4 
milions d’euros, que suposa un increment del 29% respecte als crèdits de l’últim pressupost 
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TRANSFERÈNCIES PER A ENTITATS,  INSTITUCIONS I PROJECTES DE LA CIUTAT DE  BARCELONA 
LLEI DE PGE 2018 i PROJECTE DE LLEI PGE 2021(milers d'euros) 
 
 
Font: Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2018 i Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2021 
 
INSTITUCIONS I PROGRAMES
corrents capital total corrents capital total % 21/18 € 21/18
Fundació CIDOB 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 0
Instituto Europeo del Mediterráneo 200,00 200,00 200,00 200,00 0,0% 0,00
Casa Asia 1.021,97 1.021,97 1.021,97 1.021,97 0,0% 0,00
Fundació Centres Estudis Internacionals 0,00 0,00 24,31 24,31 --- 24,31
Fundació privada Casa Amèrica per Catalunya 150,00 150,00 150,00 150,00 0,0% 0,00
Fundación Salud Global Barcelona 250,00 250,00 426,60 426,60 70,6% 176,60
Subtotal Ministeri Afers Exteriors, UE i Cooperació 1.621,97 0,00 1.621,97 1.822,88 0,00 1.822,88 12,4% 200,91
A BCN per a la promoció d'habitatge de lloguer social (PLA 20.000) 11.740,88 11.740,88 --- 11.740,88
A l'Autoritat del Transport Metropolità 109.301,52 109.301,52 109.301,52 109.301,52 0,0% 0,00
Centro Estudios de Transportes del Mediterraneo Occ. 50,00 50,00 70,00 70,00 40,0% 20,00
Fundación Mies van der Rohe 60,00 60,00 60,00 60,00 0,0% 0,00
Subtotal Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 109.351,52 60,00 109.411,52 109.371,52 11.800,88 121.172,40 10,7% 11.760,88
A l'Ajuntament de BCN per al conveni de capitalitat cultural i científica 15.000,00 5.000,00 20.000,00 --- 20.000,00
Consorcio del MACBA 1.192,90 1.192,90 1.192,90 1.192,90 0,0% 0,00
Fundació Joan Miró 90,00 90,00 190,00 190,00 111,1% 100,00
Fundació Privada Antoni Tàpies 68,74 68,74 68,74 68,74 0,0% 0,00
Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) 2.181,33 2.181,33 2.181,33 2.181,33 0,0% 0,00
Fundació Gran Teatre del Liceu 8.311,12 1.600,00 9.911,12 9.331,12 1.601,00 10.932,12 10,3% 1.021,00
Consorci Gran Teatre del Liceu 200,00 200,00 450,00 450,00 125,0% 250,00
Consorci Mercat Flors-Centre Arts del Moviment 375,71 375,71 375,71 375,71 0,0% 0,00
Fundació Orfeo Català-Palau de la Música 197,18 197,18 197,18 197,18 0,0% 0,00
Consorci de Rehabilitació de Teatres de Barcelona 125,00 125,00 125,00 125,00 0,0% 0,00
Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic 646,87 30,00 676,87 646,87 30,00 676,87 0,0% 0,00
Subtotal Ministeri Cultura i Esport 13.063,85 1.955,00 15.018,85 29.183,85 7.206,00 36.389,85 142,3% 21.371,00
Institut d'Estudis Catalans 283,07 283,07 311,38 311,38 10,0% 28,31
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 240,00 240,00 264,00 264,00 10,0% 24,00
Barcelona Supercomputing centre 4.674,24 1.137,30 5.811,54 9.332,00 4.009,21 13.341,21 129,6% 7.529,67
Fundació Barcelona Centre de Disseny 45,00 45,00 0,00 0,00 -100,0% -45,00
Subtotal Ministeri Ciència i Innovació 5.197,31 1.182,30 6.379,61 9.907,38 4.009,21 13.916,59 118,1% 7.536,98
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo BCN 40,68 40,68 40,68 40,68 0,0% 0,00
Subtotal Ministeri Universitats 40,68 0,00 40,68 40,68 0,00 40,68 0,0% 0,00
Fundació Barcelona Mobile World Capital 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,0% 0,00
Subtotal Ministeri Assumptes Econòmics i Transformació Digital 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,0% 0,00
Fundació Dieta Mediterrània 80,00 80,00 80,00 80,00 0,0% 0,00
Subtotal Ministeri Agricultura, Pesca i Alimentació 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,0% 0,00
OMS- oficina Barcelona 767,00 767,00 0,00 0,00 -100,0% -767,00
Subtotal Ministeri Sanitat, Consum i Benestar Social 767,00 0,00 767,00 0,00 0,00 0,00 -100,0% -767,00
TOTAL 130.122,33 8.197,30 138.319,63 150.406,31 28.016,09 178.422,40 29,0% 40.102,77
Pressupost aprovat 2018 Pressupost 2021 (projecte) Variació
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